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La Ivangorod, la Gorlitze, în Car- 
pati, la Lovcen şi pe Dunăre, la Gorz 
şi în Alpi cu sângele vostru aţi apărat 
scumpele hotare ale Ardealului şi moartea 
cosea şiruri întregi dintre, voi şi peste 
cadavrele fraţilor voştrii aţi apărat pă­
mântul strămoşesc.
Zid aţi format la Ciucia si la Zam, 
peste care ideia distrugerii n’a putut 
pătrunde în Ardealul vostru scump.
Şi luni dearândul ţinuţi sunteţi prin 
Basarabia, devenind unealta unor păti­
maşi, cari nu caută alta decât să fure.
Martiri aţi fost şi sacrificii aţi adus 
pentru idealuri străine, pentru ambiţia 
altora.
Şi care vi-a fost răsplata? înjurătu­
rile împomădaţilor şi fardaţilor din regat, 
sugătoarele, pe cari nici din numcv pi\ 
le cunoşteaţi şi chinul de a şti că la voi 
asasâ părinţi şi neveste sunt expuse 
barbariei veneticilor şi necuraţilor. Avutul 
vostru agonisit cu sudoarea feţei voastre 
pradă a rămas rechiziţiilor unor neche­
maţi.
Şi cine v’a luat apărarea? Nimeni, 
căci cei chemaţi s ’o facă s ’au arătat 
nepăsători faţă de nevoile voastre şi 
păsurile voastre n’au mişcat pe nimeni, 
ca şi când aţi fi fost nişte străini faţă 
de care nimeni n’avea nici o datorie.
Lăsatu-vau să fiţi purtaţi prin locuri 
străine şi de interesele şi de sufletul 
vostru plin de entuziasmul libertăţii 
stoarsă prin atâtea jertfe de sânge.
Vi s’a promis împroprietărire şi voi 
tot săraci aţi rămas, căci nimeni nu este 
zorit să vă răsplătească sacrificiile să vă 
recunoască meritele.
Şi cu amarul in suflet cu durerea 
în sân cuprinşi de dorul după ai voştrii 
vă instrueşte vă pregăteşte pentru un 
mi război cerându-vă noui sacrificii, 
noui jertfe. Şi nimeni nu s ’a găsit să 
pună capăt unei nebunii să provoace 
readucerea voastră în garnizoanele din 
Ardeal aproape de ai voştrii, gata de a 
apăra nu Besarabia la Nistru ci Ardealul 
în Carpaţi.
Voi tăceţi şi răbdaţi, căci nu sc 
găseşte printre voi nimeni, care să se 
ridice împotriva nedreptăţii ce vi se face, 
împotriva hărţuelii careia sunteţi expuşi. 
Ofiţerii voştrii cu cari una eraţi şi cari 
v’au condus în războiul cel mare au fost 
unul câte unul parte izgoniţi parte for­
ţaţi să plece, căci nu erau pe placul 
acelora, cari consideră Ardealul ca şi 
o moşie părticulară. Aţi rămas singuri 
de tot.J
Chemarea voastră un este să apăraţi 
interese străine să sprijiniţi veleităţile 
de megalomanie a unor netrebnici, nici 
să daţi posibilitatea unora ca să se 
lăfăiască în slujbe şi demniţăţi, sau să 
se îmbogăţească pe urma jertfelor vo­
astre a bărbăţiei şi vitejiei voastre.
Daţi-vă seamă despre starea in care 
vă găsiţi şi gândiţivă că nimic n’aţi 
câştigat şi că azi mâine veţi găsi cu 
groază că servind ca acum interesele 
altora voi pierdeţi totul şi veţi ajunge 
ia sapă de lemn, cerşetori în ţara 
voastră pentru care v’aţi jertfit.
Menirea voastră nu este, ca prin 
jertfele voastre să fie satisfăcut impe- 
rializmul bucureştenilor, nu este ca prin 
absenţa voastră de la cărninurile voastre 
se faceţi posibili» lăţirea imoralităţii m 
| Ardeal.
Soarta voastră nu poate fi iobăgia 
| şi nici jalea că ai voştrii sunt daţi pradă 
j violării.
Locul vostru nu este în Besarabia, 
j Bucovina, sau regat, căci nimic nu vă 
| leagă de aceste locuri. Locul vostru este 
| în Ardeal, chemarea voastră este se 
! apăraţi interesele Ardealului, menirea 
j voastră este se fiţi păvaza nestrămutată 
a grainţelor ardelene, soarta voastră 
trebue să fie mulţumirea şi un trai bun 
şi liniştit, drept răsplată pentru sacrifi­
ciile aduse.
Fiii Ardealului nu pot servi şi nu pot 
fi utilizaţi ca umplătură de tun, ca balast 
de prisos buni numai ca prin ei alţii 
şă-şi poată face treaba.
Copiii Ardealului trebue să revie în 
Ardeal numai acolo este locul lor şi 
! dacă cei de la cârmă nu vor să înţeleagă 
aceasta, vor fi nevoiţi să o înţeleagă.
Ardealul este prin politica de aca­
parare a guvernanţilor de la Bucureşti 
în dublu pericol. Colosul de la nord se 
pregăteşte de lovitură, iar acasă in Ardeal 
veneticii din regat despoaie şi fură ca 
în codru şi nimeni nu se găseşte să 
pareze pericolul de la nord şi să aducă 
linişte şi mulţumire în Ardeal. Ţara 
noastră bogată,’ Ardealul scump a ajunus 
să fie prada tâlharilor şi a hoţilor, a ajuns 
de batjocura tuturor nespălaţilor şi 
nechemaţilor.
In lumea noastră politică din Ardeal 
bântue discordie. Rupţi în partide în 
dosul cărora se ascund interese indi- 
i viduale nu se mai gândeşte nimeni la 
! Ardeal şi binele obştesc.
Aceasta desbinare dă tărie acelora, 
cari nici odată nu s ’au gândit la binele 
vostru, ci numai la faptul cum ar putea
se exploateze Ardealul cu mai mare 
înverşunare.
Autonomia satelor, a comitatelor ne-a 
fost răpită. Şcolile, cari erau leagănul 
culturei şi al independenţei noastre indi­
viduale ne-au fost luate. învăţătorii, cari 
altă dată au fost apostolii credinţei şi 
ai moralei, au fost reduşi la rolul de 
agenţi electorali ai partidului de la 
putere.
Instituţiuniîe culturale, altă dată 
mândria noastră dispar încetul cu 
încetul.
A sosit timpul insă când trebue pus 
capăt acestei stări, care periclită exis­
tenţa noastră. A sosit timpul când intere­
sul obştesc reclamă sacrificii.
Azi în Ardeal nu există nici un 
front unitar, acest front trebue să’l 
formaţi voi, cari prin jertfele şi sângele 
vostru aţi obţinut dreptul de a croi 
Ardealului o nouă, directiyă, directiva 
independenţei. Voi sunteţi unicii, cari 
nu v’aţi făcut vinovaţi de a urmări 
tendinţe individuale, deci iniţiativa dela 
voi trebue să pornească.
Voi trebue se daţi semnalul că tot 
ce este ardelean, are datorii faţă de 
Ardeal.
Este datoria voastră să vă întoar­
ceţi la cărninurile voastre şi se organi­
zaţi acasă rezistenţa. Porniţi deci, căci 
ar fi păcat pentru fiecare picătură de 
sânge, care aţi vărsa-o pe Nistru, căci 
numărul vostru ar descreşte şi cine va 
apăra glia strămoşească de cele două 




Este cunoscut că comisiunea de rapara- 
ţiuni se ocupă în mod intensiv da regularea 
despăgubirilor pe cari Germania va trebui să 
le plătească.
Drui Hermes ministrul de finanţe german 
a tratat nu de mult aceasta chestiune la Paris 
şi după cum se pare a reuşit se stabilească o 
ţinelegere oarecare, căci presa din Paris aduce 
vestea, câ nota adresată de către guvernul german 
comisiunei de reparaţiuni din Paris a satisfăcut 
comisiunea aşa că ultimatu! adresat Germaniei 
pe data de 31 Mai va fi retras.
Dealtfel lucrurile par a lua o turnură 
favorabilă, căci conferinţa bancherilor, la care 
a luat parte şi America prin Pierpont Morgan 
s’a declarat dispusă se acorde Germaniei un 
împrumut pentru aranjarea chestiunei despăgu­
birilor, dar pune condiţiunea ca acest împru­
mut se fie garantat de o antantă a Franţei şi 
a Angliei.
Dat fiind că lucrurile stau favorabil pentru 
Germania s’a produs o urcare o mărcii, care 
desigur că va avea o enormă înrâurire asupra 
întregei vieţi economica a Europei.
2. A R D E A L U L
Răspuns bârfitorilor.
Ne-am gândit mult până ne-am hotărât 
să ne impunem disgustul unui răspuns la bârfe- 
liie şi invectivele aduse la adresa „Ardealului“.
Nu întră în obiceiul nostru, nu zace în 
caracterul nostru se folosim invective şi să 
bârfim şi drept aceia nu vom utiliza nici de 
data aceasta decât tonul civilizat ce ni se 
impune ca gazetă serioasă.
Ştim că apariţia „Ardealului“ a înfuriat 
pe aceia cari se credeau la adăpost şi presu­
puneau că sunt stăpâni în Ardeal. Ştim, că o 
mulţime de oameni, cari făceau pe naţionaliştii 
au tresărit la apariţia ziarului nostru, pentrucă 
văd în noi pericolul, care ie ameninţă intere­
sele. O mulţime de indivizi sub tittul de a fi 
conducători, conduceau lucrurile în aşa fel că 
acelea păreau a cadra cu interesele Ardealului, 
de fapt insă nu serveau decât ambiţiuni per­
sonale. Nu vrem se arătăm cu degetul spre 
aceia pe cari îî vizăm şi nici nu vrem să 
înşirăm o miilţme de fapte, cari ar necesita o 
severă critica şi în cele mai multe cazuri chiar 
fierul roşu. Nu ie înşirăm toate acestea, nu că 
ne-ar fi teamă să o facem, ci pentrucă nutrim 
speranţa, că vinovaţii vor şti să se îndrepte şi 
că vom avea fericirea să-i felicităm pentrucă 
au avut tăria să se ridice deasupra micimei 
situaţiilor de tot felul, precum şi deasupra 
intereselor individuale, cari n’au nici o comu­
nitate cu binele public. Tăcem deci.
Presei din Bucureşti, care în furia ei nepu­
tincioasă s’a năpustit asupra noastră acoperindu- 
ne cu invective îî aratam tot dispreţul moralităţii 
noastre şi dacă totuşi îi răspundem, o facem 
pentrucă suntem datori cetitorilor ardeleni cu 
lămurirea chestiunei.
In primul număr al ziarului nostru am 
spus cetitorului, că aparem când putem cum 
putem din bani agonisiţi cu sudoarea feţei 
noastre şi nu suntem dispuşi să negociem cu 
nimeni, aşa că nimeni nu ne sprijineşte şi 
nici nu îndrăzneşte să se apropie de noi cu 
propuneri de felul acesta. Ăsta’i adevărul asupra 
ziarului nostru.
In ce priveşte tendinţa noastră ea este 
clară. N’am ascuns scopul nostru nici pentru 
un moment. Vrem independenţa Ardealului cu 
ori ce chip şi prin ori ce mijloace, prin desli- 
pirea de regat. Vrem o altă orientare externă, 
care să ne pună la adăpost din punct de ve­
dere economic şi se pareze pericolul slav.
După cum nimeni nu ne vine în ajutor în 
ce priveşte apariţia ziarului, nici în atingerea 
scopului nostru nimeni nu ne ajută. Nici n’am 
recurs ia ajutorul nimănui, pentrucă sperăm 
că vom atinga acest scop şi facă ajutor străin 
prin noi înşine ajutaţi de’ integritatea popo­
rului ardelean şi mai ales a românilor din 
Ardeal.
Şi acum vom da fiecărui răspunsul cu­
venit:
„Universul“ se ocupă de noi intr’un ar­
ticol de fond şi judecând dupâ stil articolul a 
fost scris de un gazetar serios, care evită 
nivectivele, trivialităţile şi murdăriile. Numai 
acestei bănueli poate mulţumi d. Stelian Po- 
pescu că nu facem iluzii la un trecut nu prea 
îndepărtat.
Autorul ne acuză de tendinţă vinovată. 
Pentru ce găseşte oare autorul că tendinţa 
noastră de a scutura jugul de pe gât ar fi vi­
novată? Dacă ar privi în jurul său ar trebui 
se constate că în toate statele succesoare se 
observă o luptă crâncenă pentru independenţă. 
Croaţii din Iugoslavia şi slovacii din Ceh'o- 
slovachia nu fac la fel? Ş’apoi care ar fi bi­
nele, ce ne-ar îndemna să ne simţim fericiţi 
sub domnia Averescilor a Bratienilor şi mâi 
ştiu eu cum îi ehiamă?
Eu singur am cetit în Universul de atâtea 
ori, că Ardealul este nu numai părăsit dar şi 
exploatat, aşa că ne miră că nu găseşte, că 
tendinţa noastră este justificată şi că am ’fost 
forţaţi să pornim pe calea aceasta şi acum 
este prea târziu să revenim căci ne ’ lipseşte 
nu numai crezul dar şi încrederea.
Nu afectăm, tonuf ţăranului, care ne ceteşte 
(sic) ci tonul convingerii noastre, tonul care 
găseşte răsunet în Ardeal nu numai la ţărani, 
dar şi la intelectualii „rezervaţi *
„Universul“ găseşte că inscripţiunea noastră
„Vrem Ardealul pentru ardeleni“ este lapidară
[ şi simplă. îi răspundem că ea este mai presus 
de toate sinceră şi izvorâtă din sufletul milioa- 
j nelor din Ardeal, negăm însă că pentru noi 
i România întregită ar fi o durere, nu, ea este o 
j nefericire, care pune în pericol existenţa noastră 
| ca popor ardelean.
| „Universul“ ne vesteşte că intrarea noastră 
| în ţară a fost oprită şi deci nu vom mai otrăvi 
| sufletele. Bun, căci oprirea de a mai intra în 
; ţară dovedeşte că suntem cineva şi că scrisele 
! noastre au pătruns adânc în suflete. N’au putut 
însă- otrăvi decât pe cei din regat. Cei din 
Ardeal işi dau seama că există o mână de 
oameni, cari lucrează desinteresat pentru ei şi 
acest fapt doare ia Bucureşti şi ustură.
„Universul“ cere apoi ca să se sfârşească 
comedia. Da şi noi dorim acelaş lucru. Să se 
sfârşească tragicomedia României Mari odată, 
căci prea multe lacrimi am vărsat pe urma ei. 
Pentru noi ea a fost o tragedie, comedie a fost 
numai pentru cei din regat, cari credeau că se 
pot hrăni nepedepsiţi din sângele nostru.
De ce o fi crezând oare Universul că ne 
ascundem după deget? Credem că am fost 
destul de sinceri şi nimic nu am ascuns din 
ceia ce am vrut.
La sfârşit „Universul“ vorbeşte de Dzeu şi 
„puterilenoastre“ cari au înfăptuit România Mare. 
Aceasta afirmaţie este cam îndrăzneaţă Dzeu 
nu s’a amestecat în acest joc urât, iar în ce 
priveşte „puterile noastre“ să rie dea Universul 
voe să râdem cu poftă. Totul a fost noroc şi 
naivitatea sau prostia noastră din 1 Decembrie 
1918 dela Alba îulia, care acum se răzbună 
în mod cumplit.
„izbânda“ nu ne mai face cinstea unui 
articol de fond şi ne acuză că sufletul ar fi în 
străinătate. Compătimim pe cei dela Izbânda, 
cari nici acum n’au auzit incă strigătul de 
disperare din Ardeal: „Mai bine a fost sub 
unguri'" şi nu înţeleg că aşa cum e nu mai 
poate merge.
'* Izbânda îşi face plăcejea numindu-ne 
pamflet şi afirmă că batjocorim tot ce este 
specific românesc. Întrebăm că ce este specific 
românesc în regat. Obiceiurile, moravurile sunt 
ele româneşti? Nu, ele sunt nu amalgam de 
occidentalisrn decadent şi bizantinizrn imoral.
Da cerem nu autonomia ci independenţa 
Ardealului, căci nu suntem nici moşia nici 
robii nimănui
Originea noastră este in sufletul ardele­
nilor, trădătorii şi renegaţii nu suntem noi ci 
aceia, cari au călcat în pcioare hotărârea dela 
Alba luiia.
„Viitorul“ organul dinastului de la Florica 
este mai prudent scrie două coloane întregi, 
ca apoi la sfârşitul celei de a treia să se ocupe 
şi de noi ia 5 rânduri. Dar să vedem ce este :
După ce se plânge că în toate ţările din 
lume, partidele politice fac front comun înspre 
afară, stabileşte că în ţara românească lucrurile 
stau aifei, căci mai ales presa din Ardeal şi 
în speţă aceia a partiduluiui naţional român 
aţâţă.
Drept exemplu Viitorul citează din „Patria“ 
un articol, care s’a ocupat de o deputaţiune de 
ţărani ardeleni, care n’a fost primită în audienţă 
de către rege. Acest articol ai „Patriei“ ar fi 
cuprinzând şi următoarele:
„Audienţele aceste populare erau in tradiţia 
dinastiei de Habsburg şi guvernele ungureşti 
respectau tradiţia, Cuvintele de măngăere ce 
le împărţea împăratul; graţierile ce le acorda: 
ajutoarele bănesţi cari de multe ori aproape 
secau caseta particulară a tnpăratului, scutirile 
de armată neprevăzute de lege; plângerile 
împotriva abuzurilor administrative pe curi Ic 
asculta cu blândeţe şi la cari răspundea că nu 
s’au săvârşit cu voia lui, „dacă s’au săvârşit, 
întăreau în popor credinţa m împăratul bun 
şi ocrotitor şi cimentau ideia de ordine
Viitorul găseşte că comparaţia dintre ceia 
ce a fost şi pentrucă găseşte că ar fi aşa 
adaugă:
„Noi credem că acest articol era destinat 
ziarului unguresc „Ardealul“ şi numai dint’ro 
greşală regretabilă a putut se apară în coloa­
nele Patriei*“
Uite’aşa „Viitorul“* Noi din partene răs­
pundem Viitorului, că aşa era pe timpul când
eram prigoniţi şi nu ca acum când ţăranii
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sunt goniţi dela poarta lui vodă. Spre necaml 
tuturor regretăm din adâncul inimii, că m 
mai este aşa cum a fost, dar regretăm şi 
mai mult că a trebuit se fie aşa cum este 
Precizăm însă că nu ne pare deloc răul 
am scăpat de domnia ungurească, regretăi 
însă că arn făcut prostia de a ne unici: 
România dând prilej ca ai noştrii să fiegoiif 
dela uşa, care în ori ce împrejurări trebuesi 
ii se deschidă, din datorie şi recunostiif 
pentru darul prezentat pe talerul de aur pi 
hotărârea dela Alba luiia. Aceasta hotărârii 
fost călcată în picioare şi deci regrete! 
noastre şi tendinţele noastre sunt bine just! 
ficaie.
intr’un alt articol „Viitorul“ ocupându-ii 
tot de noi scrie:
>,? icăloşii ce au trebuit să fugă din ţxl 
goniţi de ruşinea faptelor lor cu banii duşma­
nilor neamului, caută azi să revie ca stdpi  
având ca punct principal al programului am 
nomia Ardealului cu ori ce preţ şi cu orial 
mijloace.“
Răspundem:
Nu ruşinea faptelor noastre ci odiozitau; 
faptelor voastre, brutalitatea şi nedreptatea pi 
care aţi inaugurat’o în Ardealul nostru hm 
forţat să pribegim şi am pribegit nu cu bat 
duşmanului ci cu băţul de cerşetori în mă 
pe care ni l’aţi impus voi cei ce ne exploataţi 
ca pe nişte robi.
Nu negăm nici pentru un moment, ci| 
căutăm să revenim, dar nu ca stăpâni, citi 
fii liberi ai unei ţări libere. Negăm că am m-l 
mări autonomia Ardealului, căci urmărim J  
mult mai mult. Urmărim complecta noastl 
independenţă salvarea de sub jugul vostru,dl 
sub despoîizmul vostru, de sub imoralitate 
voastră. Şi vom reuşi, căci cultura noastră»! 
perioarâ ne va ajuta să convingem lumea,cil 
sunteţi nişte ticăloşi.
Regretăm că n’am putut ceti articolul I  
întregime în „Viitorul“ ci luăm pasagiu! 9 
chestiune din „Epoca“.
Organul dini Nicuşor Filipescu & Pizai 
întreabă „Viitorul“*, că ce este cu A/ialtemii* 
Fortumştii, cari au semnat § 11 al manifestul!' 
iui Sturdza, nu sunt şi aceştea ticăloşi denJ 
de ultima formă a dispreţului omenesc? Api 
termină :
„Ticăloşi sunt numai trădătorii, caria 
rămas neocrotiţi de guvernul liberal, neîncus- 
criţi cu generalii Văitoianu şi Moşoiu?“
N’ar mai trebui se comentăm, dar o facem 
totuşi şi întrebăm, noi suntem oare ticăloşii, 
cari din legitimă indignare şi de amarul care 
ne apasă cerem ce ni se cuvine, sau guvernul 
liberal, care a făcut ultimile alegeri aşa cum 
le-a făcut, asigurându- şi candidaţii prin furt 
prin efracţie?
Acest guvern nu mai merită nici dispreţul 
vreunuia din noi, căci pentru aceşti cavaleriai 
nopţii nu există decât măcuica prin care socie­
tatea ar putea fi salvată de cea mai odioasă 
lepră a cugetări şi a moralei.
Cei mai frumos articol îl scrie despre noi? 
„Gazeta Transilvaniei“, cel mai vechi orga 
românesc, de al cărui nume se leagă munca 
celor mai de seamă fii ai Ardealului.
După ce un jumătate de secol acest zii 
a fost izvorul şi retorta limbei noastie, condu­
cătorii iui de acum au găsit cu cale să se 
aclimatizeze şi se uzeze aceleaş expresii pe 
cari ie uzează Epoca atunci, când în furia-i 
neputincioasă face bale şi spume la gură.
„Gazeta Transilvaniei“ ne numeşte pur şi 
simplu pamflet şi afirmă că suntem agenţi 
provocatori şi conchide că Viitorul nu est! 
străin de noi, căci altfel nu ne’ar folosi ca armă 
împotriva „partidului naţional“. Asta’i buba 
dacă liberalii nu ne învinovăţeau că întreţineţi 
legături cu fruntaşii ardeleni confratele braşovean 
avea o părere mai blândă despre noi şi ni 
spumega de furie. Partidul este totul. Ardealjil 
şi ardelenii trec pe al doilea plan, partidul, 
care este mereu identificat cu Ardealul oropsit 
şi betjocorit de venetici, graţie tocmai parti­
dului naţional.
„Gazeta Transilvaniei“ este supărată fot, 
că liberalii aruncă vina în spinarea partidului 
naţional şi îşi pierde cumpătul risipindu-şi 
energia în invective nedemne de noi ardelenii 
Aceasta furie însă dă de bănuit şi credem că 
nu greşim, cămd afirmăm că partidul naţional 
nu mai este stăpân pe situaţie şi că aceasfâ 
este urmarea firească a greşelilor din trecut.!
No. 7. a r d e a l u l 3.
Confratele braşovean să fie liniştit nu 
sîăm nici în slujba străinilor nici în aceia a 
liberalilor, suntem noi stăpânii noştrii şi în 
fOi'sâ ne înjure pe noi mai bine ar face cauză 
cwuni cu noi, luptând pentru independenţa 
Ardealului cu ori ce preţ şi ori ce mijloace 
abandonând cel puţin pentru moment interesele 
de partid, cari n’au nimic comun cu interesele
De altfel acesta este unicul răspuns „in 
iKfjto“ pe care’l dăm bârfitorilor. Nu am ales 
calea spre liberare ca să polemizăm cu toţi 
nebunii senzibili, ci pentru Ardeal.
Adam Florieş.
Răspuns Părintelui L. M.
RĂZBOI MONDIALI
Ziarul sârbesc „N ovoje V rem ja“ 
publică nişte pretinse declaraţiun i 
ale lui Lenin pe care a cesta  ie -a r  
fi făcut unui ziarist străin.
Lenin ar fi declarat urm ătoarele:
„Primul mare război a p rovocat  
tn Rusia, iar mai târzia  în G erm ania  
revoluţie. Nu patern ev ita  să  nu 
provocăm un nou război şi m ai 
mare, care va aduce m arile revo lu ţii 
sociale si în celela lte  ţări a le  Euro­
pei, mai ales în A n glia  şi Franţa. 
Pregătim acest război de doi ani 
de zile.
Scopul nostru principal a fo st  
înţelegerea cu G erm ania, ceia  ce  
ue-a reuşit asa că îm preună cu G er­
mania putem ţine p iep t E uropei 
întregi, ceia ce va  a v ea  ca urm are, 
că viitoarea pace va  fi d ictată  de  
Rusia şi Germania.
Pe Anglia o vom  nim ici în A sia  
unde contăm pe T urcia , P ersia  şi 
Afganistan. Vom dărătna frontul p o ­
lon, aşa că victoria va  fi a noastră  
chiar dacă războiul va  dura 30 
de ani.“
Asa Lenin şi după câte  am pu­
iuţ afla vorbele lui nu sunt s im p le  
imeninţări, ci un im inent p ericol.
Noi din p arte-n e ne-am  făcut 
latoria şi am atras a ten ţiu n ea  celor  
n drept la acest p ericol, deja  atunci, 
and convenţia ru so -germ an ă  a de- 
enit de domeniul public.
Acum avertizăm din nou pe cei 
e acasă rugându-i să  ex a m in eze  
ituaţia cu multă b ăgare  de seam ă, 
âci, dacă vor om ite a cea sta  p erico -  
jl nu va mai putea fi nici în lăturat 
lici parat.
Se ştie bine că ruşii au con cen trat 
rupe considerabile Ia g ra n iţa  din- 
pre Nistru şi se  p reg ă tesc  de atac, 
âci numai în felul a cesta  pot rupe  
anţul eare’i înconjoară.
Am mai atras a ten ţiu n ea  şi asupra  
aptului că pe Nistru se  g ă se sc  
iproape numai trupe de or ig in e  
ransilvăneană, cari vor fi sacr i-  
icate pentru im perializm ul celor  
lin regat.
Ne ridicăm vocea înc’odată im- 
lotriva stării imposibile în care ne 
p\m şi avertizăm pe cei în drept 
iin nou, ca se nu sacrifice nimic 
lin armata ardeleană.
De altfel vom reveni
Gherease Jucu.
Taică Părinte.
Scrisoarea DTale am primit’o îţi mulţu­
mesc pentru bunăvoinţa pe care mi-o araţi, îţi 
mulţumesc insă şi mai mult pentru asigurările 
de dragoste pe cari mi le transmiţi. Din parte- 
mi te pot asigura că’ţi păstrez aceleaş senti­
mente şi o stimă nespus de mare.
Aceste sentimente şi aceasta stimă mă fac 
să’ţi dau răspuns la reproşurile pe care mi 
le faci şe mă folosesc de ocazie ca să’ţi mulţu­
mesc din suflet, că nu mă crezi vândut străi­
nilor ci ai convingerea că numai dragostea 
adevărată m’a făcut să încep lupta împotriva 
uzurpătorilor.
iariă-mă că’ţi răspund în public, dar scri­
soarea DTale merită să fie relevată. Ai atins 
chestiuni, cari nu pot rămâne secretul nostru. 
Ai deschis probleme despre cari trebue se 
afte toată suflarea din Ardeal.
Dar să mergem pe rând.
DTa m’ai botezat şi mi-ai urmărit firul 
vieţii până când m’am făcut om, dar şi după 
aceaste tot aceiaş dragoste mi-ai arătat ca pe 
timpul când cu degetul in nas iţi dădeam târ­
coale ca să-mi dai un fagure de miere, o nucă 
sau un măr şi cum ţi-am dat dreptul când 
eram copil să mă dojeneşti dacă făceam vre­
una boacănă îţi dau şi acum dreptui să mâ 
povăţuesţi şi regret că nu te pot asculta. Nu 
te pot asculta pentrucă nu mai sunt stăpân 
pe amarul, care s’a îngrămădit în sufletul meu, 
pentrucă inbesc glia strămoşească cu mult mai 
mult decât se pot tolera ceia ce se petrece 
acasă cu voi cu toţi, cari îmi sunteţi atât de 
dragi.
începi prin a’mi scrie că nu trebuia să 
mă pun în fruntea acestei mişcări, care’mi va 
procura multe neplăceri. Se poate că ai drep­
tate, dar trebuia se facă cineva începutul. L’am 
făcut eu şi nu regret deloc.
Mă povăţueşti să’mi agonisesc bine mica 
bogăţie ce o am. Iţi răspund că nu aş fi pu- 
tut’o plasa mai bine decât jertfindmo pe alta­
rul dragostei faţă de voi si faţă de Ardeal.
O voi face, dar să ştii, că nici odată un voi 
regreta jertfele aduse, pentrucă am convingerea 
că sămânţa pe care o samăn va aduce roade 
şi că aceste roade mă vor despăgubi cu abun­
denţă.
In scrisoare DTale susţii că ţinta mea nu 
prea are şanse de reuşită şi că sunt prea slab 
ca să ating ţinta. O ştiu aceasta şi eu şi am 
ştiut’o când a apărut primul număr al ziaru­
lui meu şi totuşi nu am ezitat să pornesc la 
luptă, pentrucă nici exclus nu este că voi reuşi. 
Nu voi reuşi numai în cazul când voi cei de 
acasă mă veţi lăsa baltă şi-mi veţi întoarce 
spatele, ceia ce nu cred pentrucă dacă ar fi 
aşa ce zor ai fi avut să-mi scrii Dl a şi alţii 
în tonul şi felul cum mi-ai scris.
Fiecare literă, fiecare cuvânt al scrisori­
lor primite de la voi dovedesc cu prisosinţă, 
că voi toţi sunteţi cu mine şi numai groaza 
de represalii vă face să nu mă urmaţi făţiş, 
in privinţa aceasta mă folosesc de expresuinea 
DTale care sună:
„Ai dreptate când afirmi, că numai 
independenţa ne mai poate mântui şi că 
autonomia ar f i  azi prea puţin pentru 
noi şi nu ne-ar mai îndestula, dar. .. * etc.
Ei vezi Părinte, că am dreptate şi că a 
trebuit să pornesc aceasta luptă. Eu unul nu 
pot admite nici un „dar“, căci ar fi o laşitate. 
Am toată încrederea în poporul nostru şi ştiu 
că se apropie timpul când va scutura jugul de
pe gât. Sunt fericit că contribui şi eu ca acest 
gest să se producă cât de cu graba.
Mă întrebi ce mă voi face, dacă mă vor 
ataca şi mă vor bârfi căutând să mă facă im­
posibil în faţa voastră? Nu voi face nimic, 
nici măcar nu mă voi apăra, căci cel ce pleacă 
la luptă ştie ce’l aşteaptă şi nu-şi face iluzii 
în ce priveşte soarta care’i este rezervată.
Mă mai întrebi ce mă voi face dacă mi 
se vor isprăvi banii? Iţi răspund că nu ştiu 
şi nu-mi bat capul, după mine potopul.
Îmi scrii, că nu te poţi împăca cu ideia 
că apărând ziarul la Viena toată lumea va 
afla de trista noastră stare şi că ne vor râde 
străinii pentru naivitatea de Ia Alba îulia. Nu 
ne vor râde, căci aproape toată Europa ştie 
deja că am fost induşi în eroare şi batjocoriţi 
în mod neuman. De altfel ce ne pasă râsul 
acelora, cari nu ne interesează. Din partemi 
nu sufăr de senzibilităţi de felul acesta ş’apdt 
ţin că cel ce râde pe urmă râde cu mai mare 
poftă.
O altă objeţiune a DTale este că toată 
lumea chiar şi srăinii mă vor bănui că servesc 
interese străine de noi. Nu cred, căci cine a 
cetit un singur număr o trebut să se convingă 
că nu reprezint nici un interes străin şi că 
scriem în mod obiectiv şi serios. Exteriorul 
gazetei dovedeşte de altfel că nu pea dispunem 
de fonduri abondente, ori ştiut este că dacă 
străinii ar căta să ne exploateze ar pretinde 
ca exteriorul ziarului se fie altfel.
In ordine de idei, treci apoi la fruntaşii 
pe cari i-am atacat şi-mi dai se înţeleg că 
aceştia n’au meritat cu nimic vehementele 
noastre atacuri şi-ţi exprimi părerea că de­
servesc Ardealul, când fac imposibili tocmai 
pe, aceia, cari conduc mişcarea pentru eman­
ciparea Ardealului.
Aci mă opresc niţel şi stabilesc în mod 
sincer, că regret şi eu că a trebuit să es îm­
potriva lor atacându i cu vehemenţă. Crede-mă 
că m’a durut faptul, dar mă ştii că nu pot- 
suferi lucruri nedrepte. Dacă ai cunoaşte toate 
amănuntele ce ne’au fost servite referitor la ei 
nu te-ai mira deloc că i-am atacat, mai de 
grabă te-ar surprinde că am fost atât de tole­
ranţi.
Nu contest că fruntaşii în chestiune conduc 
mişcarea pentru emancipare, dar mă supără 
că aceasta mişcare nu se face pentru interesele 
Ardealului ci în favoarea unui singur partid, 
fără să se bage de seamă, că lupta aceasta 
dusă pentru preponderenţa partidului naţional 
în loc să ducă înainte cauza noastră produce 
desbinare şi dă tărie uzurpatorilor. Iţi promit 
că în viitor vom evita atacurile pentru faptele 
din trecut, dar nu pot garanta pentru even­
tualele greşeli sau păcate ce le vor comite 
în prezent sau viitor.
De altfel te pot asigura că nu am atacat 
ca sâ distrugem prestigiul cuiva s’au să’l 
facem politiceşte imposibil, ci pur şi simplu 
pentrucă am sperat că atacându-i, oamenii işi 
vor da seama de păcatele de până acum şi 
vor căuta să se îndrepte, căci numai astfel 
putem spera ca vom izbuti. In politică asemenea 
atacuri sunt uzuale şi nimeni nu se supăra 
pentru ele.
Un lucru tin să’ţi spun de pe acum. Soco­
teala cu cei din fruntea partidului naţional 
n’am nicheiat-o definitiv, respectăm însă ar­
mistiţiul pe care i le’am acordat. Socoteala 
ne-o vom face după ce ne vom reîntoarce 
printre voi, vom evita însă să ne spălăm rufele 
în public.
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îmi scrii, că cei din fruntea partidului au 
fost foarte afectaţi de atacurile noastre şi că 
acestui fapt se mulţumeşte că presa partidului 
ne atacă fără cruţare. Aceasta afecţiune ne 
lasă rece pentrucă aci nu este vorba de un individ 
oarecare, ci de totalitatea poporului din Ar­
deal, care suferă prea mult din cauza slăbiciu- 
nei acestor domni. Sperăm însă că îşi vor da 
seama că este timpul suprem ca să’şi schimbe 
atitudinea şi să ia calea pe care le-am îndi- 
cat’o noi.
Mă avertizezi să bag de seamă pentrucă 
liftele dela Bucuresţi să pregătesc de răzbunare. 
Foarte bine, eu m’am obicinuit cu felul cum 
aceşti nemerinci înţeleg să lupte. Este la urma 
urmei mai comod să’ţi dobori duşmanul pe la 
spate decât în luptă dreaptă cu mijloace egale. 
Credemă că pe toţi aceia, cari se vor arăta 
laşi şi vor căta să ne pună piedeci în drum 
îi vom distruge fără cruţare.
Mă întrebi că ce ar fi de făcut ca în Ar­
deal să se facă nu singur front politic. De şi 
nu sunt acasă şi deci multe amănunte din '
lupta politică ardeleană îmi sunt necunoscute 
sunt de părere, că acest unic front politic este o 
imposibilitate.
Nu-mi pot imagina de Ioc cum ar putea 
să conducă masele Vajda, Maniu etc. alături 
de Tăzlăuanu, Goga şi c. 1.
După părerea mea acest front politic unic 
sar putea realiza numai dacă actualii condu­
cători ar consimţi să lupte pentru moment ca 
simplii soldaţi, lăsând conducerea unor oameni 
cu totul noui, pe cari presa jidovită din regat 
nu iar mai putea ataca. Te întreb însă, dacă 
se va găsi măcar unul, care ar fi dispus la 
una ca asta? Nu se va găsi, aşa că nu ne va 
rămâne alta decât să’i gonim noi, de şi recu­
nosc că aceasta soluţie nu este lipsită de peri­
cole. De altfel cred că în privinţa aceasta ati­
tudinea ne va fi dictată de împrejurările momen­
telor oportune.
Atât deocamdată voi reveni însă. Inc’odată, 
mulţumindu-ţi pentru dragostea pe care mi-ai 
. păstrat-o, te salut cu inbire fiiască.
P. B.
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SA LUAM AMINTE.
In capitala Moldovei la Iaşi s'a 
găsit un om, care a îndrăznit să ceară 
autonomia Moldovei. Acest om este pro­
fesor universitar şi ca atare are o menire 
culturală în viitorul ţării.
De sigur că d. Pascu profesorul 
universitar în chestiune n'a fost numit 
profesor numai aşa de florile mărului, 
ci probabil pentrucă intrunea toate acelea 
calităţi necesare acestei funcţiuni.
In general profesorii universitari din 
toată lumea se bucură de o libertate a 
gândirii nerestrânsă şi nimănui nu i’ar 
trece prin minte, ca în cazuri, când 
acestei idei nu corespund vederilor unuia 
sau altuia, se arunce în drtapta şi în 
stânga cu invective, cari dau dovadă nu 
de cultură occidentală, ci mai de grabă 
de o decădere morală bizantină.
Dar să luăm lucrurile pe rând.
Profesorul universitar Pascu a scris 
articolul său bine motivat, cerând auto­
nomia Moldovei în revista Archiva din 
Iaşi al cărei director este Ilie Bărbulescu 
alt profesor universitar, care pe timpul 
neutralităţii româneşti era filogerman 
convins şi după câte ştiu neplătit. Că 
Bărbulescu a scris din convingere reese 
mai ales din faptul, că el şi azi tot 
profesor universitar este, deci autorităţile 
româneşti n’aveau de ce să se lege de el.
Faptul că Pascu şi-a scris articolul 
in „Archiva“ dlui Bărbulescu, a fost acela 
care a determinat presa românească să 
atace.
Iată cum se exprimă intre altele 
„Epoca“ dlor Pizanis & Nicuşor Fi- 
lipescu:
„Neimupnem desgustul unui răspuns 
la cele scrise de profesorul Giorge 
Pascu de la universitatea din Iaşi . . .; 
imunda puclicaţiune „Archiva“ organul 
filogermanizmului din Iaşi . . . ;  semidoctul 
universităţii din Iaşi . . .; acţinnea unui 
dement . . .; iată ce spune putregaiul 
universităţii din capitala M o l d o v e i . . . ;  
prostului nu-i poţi arăta valenţa inca­
pacităţii sale . . s. c. 1.“
Am citat cele de mai sus ca şi 
cetitorul se vază cum sunt trataţi aceia, 
cari au curajul să-şl spună părerea în 
mod sincer şi ca se ştie că întrucât ar 
îndrăzni se vorbească de autonomia
Ardealului nu se va putea aştepta decât 
la invective şi epitete analoage, la insi­
nuări şi trivialităţi născute şi crescute 
prin mahalalele Bucureştilor prin lupu- 
i nare şi în obscuritatea nopţii.
Este bine  ̂că străinătatea nu posedă 
limba română, căci şi-ar face minunată 
uleie despre cultura de pe malurile Dâm- 
boyiţei şi ar prinde rădăcini convingerea, 
că tot ce este român la fe l este. "
După câte să vede boerii de la 
Bucui eşti au pus monopol pe convingeri 
şi pe semne au pretenţia, că numai ei 
au dreptul să cugete şi să iniţieze.
v Faptul însă că şi în Moldova s ’au 
găsit oameni curagioşi, cari au îndrăz­
neala să-şi spună părerea, ridică vălul 
care acoperea până acum adevărata stare 
a lucrurilor din România Mare a dinas- 
tului dela Florica şi a urechiatului dela 
Cotroceni.
Articolul profesorului Pascu denotă, 
că România Mare „idealul“ prin care se 
dăduse lui Goga posibilitatea flirtului 
dela Constanţa se găseşte în plină des­
compunere şi că ajunge o adiere a vân­
tului de toamnă ca toată clădirea lipită 
cu tâlc să se dărâme.
Ne intrebăm nedumeriţi: Ce căutăm 
noi ardelenii în acest vespar? Ce rost 
mai are incăpăţinarea de a nu voi să 
recunoaştem adevărata situaţie?
Nici un rost. Este o slăbiciune, care 
trebue să dispară, căci ar f i  păcat ca 
să fim infiţiaţi de frigurile acestei des­
compuneri vădite pe care nimeni şi nimic 
nu o va putea opri locului.
Aceasta descompunere trebue să ne 
găsească îri rânduri compacte gata a 
ţine piept ori cărei împrejurări, mai mult 
încă să avem grija, ca aceasta descom­
punere să se pornească cât mai curând 
şi să se termine cât mai de grabă, căci 




Guvernul francez negociază cu guver­
nele competente cerând amânarea con­
ferinţei de la Haga. Motivele acestei 
dorinţi a francezilor sunt necunoscute.
O telegramă din Belgrad anunţI  
garnizoana armatei sovietice din U f  
s'a răsculat pentrucă de trei luni si: 
n’au obţinut solda. Garnizoana ml 
tită a arestat pe toţi comisarii pi 
şi a pus stăpânire pe clădirea mei 
măntului.
Garnizoanele din apropiere şi fi 
nimea a trecut de partea râsvraţ
Guvernul sovietic a trimis lai 
locului pentru reprimarea răscoalei 
nuri blindate şi artilerie.
*
Tot din Belgrad soseşte ştirea, J 
Rusia de sud toţi consulii români şi pi 
au fo st arestaţi, Arestările în chei 
au fost operate din ordinul comisii 
tului externelor, dar motivele carii 
determinat sunt necunoscute.
*
Prin intermediul băncii austrof 
gleze guvernul austriac a început nef 
cieri cu grupul financiar Morgan 
privinţa unui împrumut, care ar i 
pentru refacerea economică a Ausii 
dar mai ales pentru stabilizarea van 
austriace.
Un trimis al grupului financiari 
gan va sosi în scurtă vreme la Viena 
să studieze garanţiile, iar de aci va mei 
la Budapesta, căci după câte se al 
şi guvernul ungar s ’a adresat grupuj 
Morgan cu aceiaş cerere.
*
In Anglia se obrervă o nouă schim 
de front, de data aceasta ea este din nou 
vorabilâ menţinerii antantei adică a alianlt 
Franţa.
Urmarea firească a acestei atitudiii 
manifestă în atacuri destul de vehem en te le  
resa lui Lloyd Georges, care după cum sa 
s'a arătat protivnic politicei de răzbunaţi 
francezilor.
Pentru moment nu se poate aprecia lin 
campaniei pornite împotriva lui Lloyd Garf 
şi nu se poate şti, dacă acesta nu se vai 
gusta la cele din urmă cedând puterea alin 
In preajma conferinţei dela Haga aceasta 
f i  o nefericire.
*
Magaziile portului italian din Neapoll 
au luat foc, care n’a putut fi localiza: 
decât după o muncă încordată de m 
multe ore. Pagubele sunt enorme cil 
focul a mistuit cantităţi mari de mărfi 
*
Din Paris soseşte ştirea că în tun# 
dintre Bourg şi Beliegarde, gazurile ce s’i 
format au ucis întreg personalul unui tren« 
marfă.
Nefericiriea a fost observată de personali 
unui tren de persoane, care a trebuit săs 
oprească pentrucă în calea lui se găsea trei I 
de marfa în chestiune.
I unelul n’a fost prevăzut cu ventilatoare I 
aşa că gazurile n’au putut fi obduse.
*
Exregina văduvă Zita a născut în castelul | 
El Prado din Spania o fetiţă.
*jLifit) ni j i ■ I
O telegramă din Reval aunnţă ci 
guvernul  ̂ sovietelor a hotărât să nul 
pornească la drum prizonierii maghiari 
aflători în Rusia până când toţi comu­
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Un grand scandai culturel en
Transylvanie.
Nous nous permettons de diriger 
l’attention du public culture sur le mê­
me ci-deivant de Msgr. Nicola Balan 
archievêque de Sibiu que celui-ci a 
adressé au ministre des Cultes à 
Bucarest. De ce mémoire chacun pourra 
voir, ce que nos frères libérateurs font 
de nos institutions et de nos écoles qui 
appartiennent à notre religion. Sans 
commentaire.
Extrait du rapport du C ons is to ire  du diocèse 
de l’archevêché g re co -o rien ta l de Sibiu 
au ministre de l ’ in s tru c tio n  pub lique .
Le ministère des Cultes à Bucarest 
et le secrétariat général de ce ministère 
à Cluj a continué dans l’année 
écoulée, d’une manière de mal en pire 
sa politique inaugurée, laquelle ne veut 
pas tolérer les écoles confessionnelles, 
foulant aux pieds les lois, qui subsistent 
encore et les ignorant. Le ministère n’a 
aucun scrupule de suprimer l’autonomie 
de notre église.
Nos mémoires, nos adresses présentés 
et nos protestations n’ont eu aucun ré­
sultat et c’est en vain que nous nous 
sommes rapportés sur les lois étant en 
vigeur et sur ses arrêts, on n’a pas 
même daigné de nous repondre.
Le ministère et ses organes n’ont 
pas cessé de poursuivre leur oeuvre 
destructive avec une véhémence crois­
sante, et ce ministère n’a jamais respecté 
les lois et cela d’une manière, que des 
différends et des disputes dangereux 
pour l’êtat et l’église en ont été la suite, 
et ce que nous craignions d’abord est 
arrivé.
Nous espérions que le changement 
dans le gouvernement apporterait avec 
soi un changement dans la politique du 
ministère des Cultes relativement aux 
écoles; à cet’égard le consistoire métro­
politain a présenté le 28 décembre 1921 
sous N 347. un mémoire nouveau dans 
lequel celui-ci désirait que la décision 
du congrès fût respectée; ce-même 
mémoire démontrait de plus la déloyauté 
avec laquelle on traitait notre église et 
le peu de cas qu’on en faisait.
Ce mémoire eut le même sort que 
ses précédents: il resta sans réponse.
Nous avons tâché d’énumerer dans 
an ordre chronologique les démarches 
faites par le consistoire métropolitain 
sans avoir mentionné les démarches perso­
nnes que l’archievêque et métropolitain 
Nicolae avait fait dans cette affaire auprès 
des différents organes gouvernementals 
et même auprès "de Sa Majesté le Roi.
Si d’une part nos mémoires, nos 
adresses et nos interventions sont restés 
sans réponse, d’autre part les organes
du gouvernement n’ont pas cessé d ’igno­
rer les lois et de ne pas respecter 
rautonomie de, notre église et ils ont 
continué leurs procédés destructifs et 
leur action commencée.
Le secrétariat général de Cluj 
a donné la réponse suivante le 15/28 
Mars à la protestation du consistoire, 
que celui ci lui avait présenté au mois 
de septembre 1921.: J ’ordonnanne No 
33567—1921 ne pouvait être révoquée 
ayant été rendue dans l’intérêt même de 
l’instruction publique“ et il y ajoutait, 
„nous organisons seulement des écoles 
publiques là, où il n’y en a pas, ou bien, 
où les écoles y existant ne sont pas à 
la hauteur désirée
Cette audace avec laquelle on faufile 
dans des actes officiels des dépositions 
fausses s ’appuyant sur des raisons sans 
aucune base réelle, dépasse toutes me­
sures.
C’est un fait généralement connu, 
que ce fut justement dans notre diocèse, 
qu’on a laicisé nos maîtres d’école et 
qu’on a confisqué les bâtiments apparte­
nants à nos écoles, car c’est dans nos 
diocèses les plus florissants dans lesquels 
se trouvaient lés écoles qui avaient la 
meilleure organisation, c’est à dire les 
écoles des comitats Braşov, Făgăraş, 
Târnava-Mare et Sibiu.
Les mâtres d’écoles, qui y  étaient 
employés par le consistoire furent sup- 
rimés, et on y employa en leur place 
des „maîtres d’école locaux laicisés“ 
nom inésàcetégard. C’est ce qui est arrivé 
âetZernest, Vidombac, Vlădeni et ailleurs. 
A chaque occasion dont nous avions 
pris connaissance nous avons protesté 
énergiquement auprès du ministre des 
Cultes à Bucarest et auprès du secré­
tariat général de Cluj.
Dans les temps des gouvernements 
hongrois les plus chauvins nous n’avions 
pas à porter autant de plaintes que 
dans les deux dernières années écoulées. 
Nos protestations, dans lesquelles nous 
dirigeâmes l’attention des organes gou­
vernementals sur la disloyauté de leurs 
procédés, n’obtinrent aucun succès. 
L’autonomie de notre église fut foulé 
aux pieds, les régléments des écoles ne 
furent pas respectés et d’après les 
rapports de nos organes subalternes, tous 
les maîtres des écoles confessionnelles 
sont devenus les employés de l’êtat, les 
écoles elles-mêmes sont „sous organi­
sation“ du point de vue gouvernemental.
Les prêtres même que nous avions 
chargés par intérim de l’éducation ont 
été laidsés et on les a sommé de prêter 
le sermon, étant employés par l’êtat.
De cette manière on a miné toute 
l'organisation de l’éducation et il y régne 
maintenant une anarchie complète. Nous
ignorons aujourd’hui si l’école religieuse 
c ’est à dire confessionnelle existe encore 
comme une institution et organisation 
chrétienne et nationale, kou bien non? 
Nous ne savons pas si nous avons en­
core des maîtres d'école confessionnelle. 
Nous ne pouvons pas dire quel organe 
est chargé de l’inspection et du contrôle 
de l’instruction publique? Est-ce l’église 
ou bien l’êtat qui a le droit disciplinaire? 
Qui est appellé à diriger et à décerner 
les examens? À quel ressort appartient 
la direction des écoles élémentaires? Les 
commissions des diocèses ne s ’intéressent 
plus pour les écoles. Les conseils des 
écoles sous le régime gouvernemental 
ne sont pas encore constitués. Nos 
prêtres ont perdu leurs places de direc­
teur des écoles, on n'enseigne plus aux 
écoliers les cantiques; enfin on ne se 
soucie point des services des dimanches 
et des jours de fêtes.
Le résultat de nos travaux séculaires 
nous fut dérobé saus aucun dédomma­
gement nos écoles confessionnelles qui 
étaient aux temps dangereux le directeur 
et l'appui des âmes roumaines a cessé 
d’exister, grâce aux procédés injurieux 
mentionnés ci-dessus.
Le ministère des Cultes à Bucarest 
et le secrétariat générai de Cluj a 
négligé de nous informer ou bien d’in­
former nos autorités de cette action 
destructive, de même ni l’un ni i’autre 
ne nous a pas laissé savoir quel nouveau 
réglément est appellé à établir un nouvel 
ordre. On a procédé avec notre Église 
comme étant hors de loi.
La vie interne des écoles nous offre 
le même spectacle douleureux. Le niveau 
de /’instruction est en général plus bas 
qu'il ne l'était dans l'école confession­
nelle. Le plan d’étude concernant la 
matière et l'etendue des diverses bran­
ches, n'est pas suivi, l’année scolaire 
commence à la fin de l'automne, — et 
comme un vénérable chanoine en a fait 
la juste remarque — et finit quand on 
en a le plaisir. U y a des inspecteurs 
des écoles qui durant trois années n'ont 
pas même visité leurs écoles. De cette 
manière le résultat de l’éducation est 
déplorable. Les maîtres d’école s'excusent 
disant qu'ils n’ont pas de livres et tout 
ce qui serait nécessaire leur manque, 
que les écoliers ne viennent pas régu­
lièrement. Les écoles de répétition ne 
fonctionnent pas.
Cest là que nous sommes arrivés !
Nous faisons le rapport de ces cir­
constances au Synode de l’archevêché, 
pleins d’angoisse sérieuse pour le futur 
culturel et le moral de nos coreligion­
naires, et nous le prions de nous donner 
de nouvelles instructions rélativement 
aux mesures qui seraient à prendre et 
au maintien désirable de notre part.
Sibiu le 24 Avril 1922.
Archievêque Bàlan.
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Ein Kultur Skandal in Siebenbürgen
W ir lenken ohne jed es  K om m en­
tar die A ufm erksam keit der Kultur- 
w eit auf d a s v o r lieg en d e  M em oran­
dum Sr. erzb ischöflich en  G naden d es  
M etropoliten v. H erm annstadt N icolae  
B alan, w e lch es  d erse lb e  beim  K ultus­
m in ister in B u k arest e in gere ieh i hat. 
A us d iesem  kann jed er  erseh en , w ie  
m an m it un serer  K onfession  und m it 
u n seren  Institutionen u m geh t:
Consisiorialbericht der griechisch orien­
talischen öiocecese des Erzbisehofihums 
mn Hei rnannstadt.
Das Ministerium für Unterricht in 
Bukarest, sowie dessen Generalsekre­
tariat in Klausen bürg hat im vorigen Jahr 
in verstärktem Mase ihre Aktion, die auf 
die Verstaatlichung und auf die Ver­
nichtung der rumänischen confessio- 
nellen Schulen gerichtet ist, fo r t­
gesetzt und zwar in einer gewissen­
loser und rücksichtsloser Weise m it 
A üsserachtiassung der bestehenden Ge­
setze und der kirchlichen Autonomie.
Die verschiedenen Memoranden, die 
wiederholten Adressen, sowie unsere Pro­
teste hatten keinen Erfolg, eben so wenig 
konnten unsere Berufungen auf die klaren 
Verfügungen der bestehenden Gesetze und 
die erfolgte Vermittlungen irgend ein 
Resultat aufweisen; es waren nur Worte 
die in der Wüste verhallten; wir waren 
nicht einmal einer Antwort gewürdigt, 
sogar nach der Intervention des natio­
nalen und kirchlichen Sy n cd  es.
Das Ministerium und seine Organe 
verfolgten auch weiterhin m it einer 
grossen Vehemenz ihre destruktive 
Arbeit, ohne Beachtung der Gesetze, 
so dass daraus die von uns schon in 
unserem früheren Bericht als zu befürch­
tend ausgesprochenen für Staat und Kirche 
gleichmässig schädlichen Reibungen und 
Zwistigkeiten thatsächlich entstanden.
Wir hofften dass m it dem Wech­
sel in der Regierung auch deren Schul­
po litik  sich ändern wird, infolge 
dessen fühlte sich die metropolitanische 
Komission veranlasst am 28 X11. 1921. 
unter Zahl 347 ein neues Memorandum 
einzureichen in welchem sie sich fü r  
die Inhetrachinahme der Entschei­
dung des Kongresses Stellung nahm 
und auf das hinwies, dass unsere 
Kirche gegenwärtig stiefmütterlich  
und illoyal behandelt wird .
Diese unsere Unterbreitung hatte 
den gleichen Erfolg, das heisst sie blieb 
unbeantwortet.
In den vorangehenden Zeilen haben 
wir in chronologischer Ordnung die 
Demarchen des metropolitanischen Con- 
sistoriums angeführt, ohne der verschie­
denen persönlichen Interventionen zu 
gedenken, die der Erzbischof Nicolae 
in dieser Angelegenheit mit den ver­
schiedenen Regierungsorganen und so­
gar mit dem König gepflogen aalte.
Wenn auch alle diese Memoranden, 
Zuschriften und Interventionen auch
keiner Antwort gewürdigt wurden, so 
erhielten wir dagegen einen schlagen­
den Beweis seitens der Regierung für 
die.volle Ignorirang der bestehenden j 
Gesetze und fü r  ihre Gesinnung die | 
auf die Aufwühlung der gesetzlichen 
Ordnung gerichtet ist und die ihre 
begonnene Aktion m it Ausserachtlas- 
sung unserer kirchlicher Autonomie 
zielbewusst weiter fo r t  setzt.
Die Antwort des Generalsekretariats 
von Klausenburg d. dto. 15 (28) März 
1922. auf den Protest des Consistoriums 
v. Monat September 1921 war folgende: 
„Die Verordnung No. 33567—1921 
kann nicht wiederrufen werden, nach­
dem dieselbe im Inieresse des öffen­
tlichen Unterrichts erfo lg te“ als Zusatz 
wurde noch gesagt: „Wir organiseren 
nur dort staatliche Schulen wo solche 
nicht bestehen, d. h. wo dieselben nicht 
auf der gewünschten Höhe stehen. “
Die Tollkühnheit, mit welcher in 
offiziellen Schriften eine reelle Basis 
gänzlich entbehrenden Begründungen an­
geführt werden, ist einfach empörend.
Es ist ja eine allbekannte Sache 
dass, in unser erzbischöflicher Diocese 
unsere Lehrkräfte verstaatlicht wur­
den und dass unsere Schulgebäuden 
requirirt wurden und zwar in den 
blühendesten Gemeinden, in welchen 
die bestorganisirten Schulen des Ve­
reinigten Rumäniens vorhanden waren 
d. h. die Schulen und die Lehrer der 
Kom itate von K ronstadt, Fogaras, 
Klausenburg und Hermanstadt.
Die durch das Consistorium ange- 
stellten Lehrer wurden mit Brachial­
gewalt von den Schulen entfernt und j 
durch „local verstaatlichte“ Lehrer ersetzt. 
So geschah es in Zernest, Vidombak, 
Vladeni und anderswo, ln jeden einzel­
nen Fällen die uns bekannt gegeben  
wurden, haben wir energisch protestirt, 
und zwar beim bukarester Kultusmi- : 
nister und beim Generalsekretariat in 
Klausenburg.
In den Zeiten der chauvinistischsten | 
ungarischen Regierungen waren nie 
so viele Proteste eingereiehi worden 
wie in den letzten 2 verflossenen 
Jahren. Unsere Proteste in welchen wir 
die Aufmersamkeit der Regierungsor- j 
gane auf die Illegalität ihrer Handlungen j 
lenkten, blieben unberücksichtigt. Unsere 
kirchliche Autonomie wurde mit Füs­
sen getreten, die Schulgesetze wurden 
nicht berücksichtigt und wie aus den 
Meldungen unserer subalternen Organe I 
ersichtlich ist, is t  jeder e in ze ln e  Leh- 
rer der co n fessio n ellen  Schulen  
verstaa tlich t und die co n fession ellen  
Schulen se lb st  sind  aus dem  Stand­
punkt der staatlich en  Schulen „un­
ter O rgan isation  b efin d en d .“ S ogar  
die durch uns in terim istisch  m it dem  
U nterricht betrauten  P riester  w u r­
den verstaatlich t und d iese lb en  w ur­
den zur A b leg u n g  d es A m tse id es  
aufgefordert.
Durch d ie se  M inenarbeit herschl 
in Sachen d es Unterrichts 
v o llstä n d ig e  A narchie. Wir* wisset 
nicht ob d ie con fessio n elle  Schule, 
a ls  n a tion a le  und r e lig iö se  Institution 
noch b esteh t?  Wir wissen nicht 
wir noch confessionelle Lehrer habet 
oder aber nicht? Es ist uns unbekai 
wer die Aufsicht und die Kontrolle 
Kultusangelegenheiten führt, ob da 
Staat oder aber die Kirche wer das Disci* 
plinarrecht ausübt, wer hat die Prüfung- 
termine festzustellen und wer leitet die­
selben, wer hat für die Administraţi 
der Elementarschulen zu sorgen? Die 
Commissionen der Kirchengemeindet 
wollen sich nicht mehr mit det 
Angelegenheiten der Schulen befassen 
die Schulratscommissionen auf Grund 
der staatlichen Gesetze haben sich noci 
nicht constituiri. U nsere Priester ha­
ben ihre S tellen  a ls  Schuldirektort 
verloren , es ist niemand da, der siet 
mit dem Unterricht der Kirchenliede 
befassen würde es sorgt sich aucltl 
niemand für den Gottesdienst.
Die Schu lgeb äud en  die ein Resul­
tat von Käm pfen m ehrerer Jahrhun­
derten  sind, sind uns ohn e ir g e n r a
E n tsch äd igu n g  e ig en m ä ch tig  
gen om m en  w o rd en , und die confessio­
nellen Schulen die in schweren Zeiten 
ein sicherer W egweiser der rumänischen! 
Seele waren, haben zu bestehen aufgehört,
Von dieser destruktiven Aktion, 
über die Herstellung der neuen ge­
setzlichen Ordnung haben weder 
noch irgend einer unseer Organe seitens 
des Generalsekretariats von Klausenbq|  
oder des Kultusministeriums eine Ver­
ständigung erhalten. U n sere  Kircheji 
w ird  a ls  v o g e lfre i b etrach tet.
Dieselben schmerzhaften Symptome 
herrschen auch im inneren Leben der 
Schulen. D as N iveau  d e s  Unterrichts 
is t in a llgem ein en  b ed eu ten d  tiefer i  
g esu n k en  a ls  e s  in der confessic- ) 
neben Schule w ar. Der Schulpta | 
wird nicht eingehalten in Bezug des! 
Materials der einzelnen Gegenstände, 
Schuljahr b eg in n t erst imD as
Sp äth erb st und en d et, — wie es 
ein eh rw ü rd iger  D om herr treffend 
b em erk te, — w an n  e s  eben  passt 
Es g ib t S ch u iin sp ek ioren  die wäh­
rend 3 Jahre ihre Schu len  nicht ein 
esnzigestnal b esu ch t haben . Unterl 
solchen Umständen ist das Resultat 
Unterrichts überhaupt nicht zufrieden­
stellend. D ie L ehrer entschuldigen 
sich m it der B egrün dun g, dass Sie 
w ed er  Schulbücher noch aber an-| 
d eres  Schu lm aterial h ab en  und dass 
die Schüler die Schule nicht regelmäs­
sig besuchen. R ep etition s Unterricht 
ist ueberhaupt k ein er .
D azu sind w ir  g ek o m m en !
Mit ernster Besorgniss für die cultii- j 
relle und moralische Zukunft unserer | 
Gläubigen stellen wir die Bitte um ln- j 
struktionen bezüglich unseres ferneren! 
Verhaltens.
Hermannstadt den 24 April 1922, ( 
Erzbischof Balan,
